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〔Actual Delinquency Rate（％）〕実際の焦付き率：％




























出所：Denyanyk & Hemert (2008), p.1
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も増えてくる関係を保つように直線 PeCpoを描く。ただし，直線 PeCpoの bePeの部分
については，Px が損益分岐点（be）より低下してくる場合に，損失が発生することを
示している。この損失が単位当たり最大損失である m（≡rp）まで増大すると，Pa以
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